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Col.lecció Excursions i Travessies. 
Josep Nuet i Badia és membre del Centre Excursionista de Catalunya i 
director de la revista Munfanya. 
Molts dels treballs publicats per aquest cartbgraf, dibuixant i fotbgraf 
s6n dedicats a la bothica -un destacat exemple n'és el seu Ilibre Flora de 
Monfserrat- i, tal com veiem en l'obra que avui ressenyem, també s'ha 
dedicat a l'excursionisme científic. 
Les característiques d'aquest darrer adjectiu es palesen en aquesta guia 
de muntanya, car la documentada descripció dels camins de la vall de 
Núria hi és sempre detallada i minuciosa. 
És interessant assenyalar també la important tasca que representa 
aquesta obra en el camp de la toponímia, ja que l'autor ha establert una 
serie de noms de llocs que, molt sovint, no coinceideixen amb els noms 
coneguts tradicionalment en el món excursionista. 
Aquests noms, -que descriuen d'una manera precisa el tener- han estat 
recollits directament per l'autor dels pastors i d'altra gent coneixedora del 
país, a fi de poder-los fixar d'una manera documentada. 
Els itineraris estan estructurats en quatre grans capítols: D'una banda 
tenim els grans itineratis d'aproximació que engloben, sobretot, els trams 
dels senders de gran recorregut (GR) que passen per la vall o bé a prop seu; 
de l'altra, els camins tradicionals d'anar a Núna, que comprenen els itine 
raris d'accés al santuari des de la Cerdanya, Queralbs o des d'altres indrets 
propers. 
Un cop a la vall, i seguint les instruccions del tercer capítol, podem fer 
les classiques excursions als colls i als pics circumdants. 
Queralbs és un bon punt de partida -tal com veiem en el dmer  d'a- 
quests quatre capítols- per a fer una serie d'interessants excursions com ara 
el reco*;egut de les gorges del Freser o bé l'ascensió al Puigmal pel pas 
dels Lladres, recorrent la vall de Tosa. 
Cada itinerari porta un encapcalament amb el lloc on comenca i on 
acaba i, a la banda esquema, el temps recomanat per fer el recorregut, cosa 
que facilita la consulta a l'excursionista. 
Una breu introducció explica els principals motius d'interks de l'excur- 
si6 i també hi figura el desnivel1 que cal superar. 
Al llarg de l'itinerari hi ha algunes indicacions complementbies i, a 
més, suggenments de vaiiants o d'ascensions que es poden fer. 
El fet que la guia permeti dissenyar travessies, connectar itineraris o bé 
fragments d'aquests, obre tot un nou món de possibilitats. 
Pero cal tenir present que darrere la bellesa d'aquests indrets tarnbé s'hi 
amaguen penlls a causa de les circumsthcies climitiques, les quals poden 
fer que determinats itineraiis esdevinguin especialment desaconsellables si 
no es pensa realitzar les excursions durant I'estiu i la tardor. 
Així, I'autor ens dóna un seguit de recomanacions practiques a l'hora 
d'emprendre les excursions, com ara tenir un mínim d'expenencia i de 
preparació física, un equip mínim adequat i, sobretot, estar sempre atents 
al temps. 
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